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DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION DE CENTROAMERICA (Documento de Sala de 
Conferencia N° 16/Rev. 1) (con t inuac ión) 
E l S r . GUERRERO (Nicaragua) m a n i f i e s t a que Nicaragua, j un to con l o s 
demás p a í s e s centroamericanos cuyos r e p r e s e n t a n t e s ya han hecho uso de l a 
p a l a b r a , e s t á obteniendo grandes b e n e f i c i o s de l a a s i s t e n c i a que l e p r e s t a 
l a Comisión Económica para América Lat ina (CEPAL) en e l planeamiento de su 
d e s a r r o l l o económico. E l programa de i n t e g r a c i ó n económica centroamericana 
ha supuesto l a p reparac ión de v a r i o s e s t u d i o s por l a CEPAL, muchos de l o s 
cua l e s han l l evado ya a l e s t ab l ec imien to de i n s t i t u c i o n e s o a l a conc lus ión 
de acuerdos sobre comercio, t r a n s p o r t e , i n d u s t r i a , e t c . En los ocho años 
de programa se han sen tado s ó l i d a s bases para l a i n t e g r a c i ó n . Su d e l e g a -
c ión ap rec i a e l apoyo que l o s miembros de l a CEPAL han p re s t ado a e s t e 
programa y , en p a r t i c u l a r , a l proyecto de r e so luc ión a n t e e l Comité 
(Documento de s a l a de con fe renc i a N° 16/Rev. 1 ) . 
E l S r . Guerrero da l e c t u r a a una r e s o l u c i ó n aprobada por e l Comité de 
Cooperación Económica de l Istmo Centroamericano e l 9 de j un io de 1958 en 
que se agradece l a cooperación de l S r . Urquidi que ahora forma p a r t e de l a 
de legac ión de México, y que o t r o r a f u e r a D i r ec to r de l a Subsede de México 
de l a CEPAL, en b e n e f i c i o de l a i n t e g r a c i ó n cen t roamer icana . 
E l S r . MENDOZA (Honduras) agradece l a cooperación de l a CEPAL en e l 
planeamiento d e l d e s a r r o l l o económico de su p a í s . E l informe sobre l a 
marcha de e s t o s t r a b a j o s (E/CN.12/496) es muy i l u s t r a t i v o ; en c í r c u l o s 
o f i c i a l e s y pr ivados de Honduras se espera con ans iedad su v e r s i ó n d e f i n í -
t i v a y ruega a l a Comisión que a c e l e r e su p repa rac ión , considerando e s t a 
t a r e a como p a r t e e s e n c i a l d e l p lan gene ra l de i n t e g r a c i ó n cen t roamer icana . 
E l S r . BROWN (Cuba) da l e c t u r a a ion proyecto de r e s o l u c i ó n presentado 
conjuntamente por l a s de legac iones de Cuba y Venezuela (Documento de s a l a 
de c o n f e r e n c i a N° 16/Rev. 1 ) . 
E l S r . D'ASCOLI (Venezuela) , hablando a nombre de una de l a s d e l e g a -
c iones que ha p resen tado e l p royec to , expresa que l a s Naciones Unidas, y 
l a CEPAL en p a r t i c u l a r , deben c o n g r a t u l a r s e d e l é x i t o que han t en ido en 
l a i n t e g r a c i ó n económica de Centroamérica y en l a so luc ión g radua l de l o s 
i n e v i t a b l e s problemas que se han ido p lan teando . E l experimento 
/cen t roamer icano muestra 
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centroamericano muestra en qué forma podr ían r e s o l v e r sus d i f i c u l t a d e s l o s 
p a í s e s que no t i e n e n n i una población n i una s u p e r f i c i e b a s t a n t e grandes 
como para d e s a r r o l l a r s e por completo a i s l adamen te . Los i n t e r e s e s i n d u s -
t r i a l e s de l o s p a í s e s cent roamer icanos , que a l comienzo se opus ieron a l a 
i n t e g r a c i ó n , han cambiado de a c t i t u d a l da r se cuenta de sus mér i t o s y 
Centroamérica en su con jun to ha l l egado a l convencimiento de que ha de 
c o n t a r con un mercado más amplio para d e s a r r o l l a r su economía y e l e v a r e l 
n i v e l de v ida de sus pueb los . Los p a í s e s i n t e r e s a d o s han f irmado ya un 
t r a t a d o m u l t i l a t e r a l de l i b r e comercio; han es t ado dec id idos desde un 
p r i n c i p i o a e s t a b l e c e r una zona de l i b r e comercio y con l a a s i s t e n c i a de l a 
S e c r e t a r i a de l a CEPAL han hecho grandes avances hac ia una unión aduanera . 
Sin embargo, l o s p a í s e s centroamericanos han t e n i d o en cuenta o t r a s con-
s i d e r a c i o n e s , a p a r t e de l a s f i n a n c i e r a s , y sus p r e p a r a t i v o s para l o g r a r 
l a i n t e g r a c i ó n i n d u s t r i a l e s t á n b ien encaminados. 
Por l o t a n t o , s e r l a muy apropiado que l a Comisión aprobara una 
r e s o l u c i ó n f e l i c i t a n d o a l Comité de Cooperación Económica d e l Istmo 
Centroamericano y a sus gobiernos miembros por e l progreso a lcanzado . 
El S r . KAUFMANN (Países Bajos) observa que l a i n t e g r a c i ó n económica 
de Centroamérica s igue l a sana t r a d i c i ó n d e l Benelux y de l a Comunidad 
Económica Europea y es un buen ejemplo para e l con jun to de América l a t i n a ; 
su de legac ión p r e s t a todo su apoyo a l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
E l S r . ALMEIDA SANTOS ( B r a s i l ) , e l S r . CERRO CEBRIAN' (Perú) y e l 
S r . RODRIGUEZ (Panamá) expresan su i n t e r é s por l o s avances logrados en 
Centroamérica en m a t e r i a de i n t e g r a c i ó n económica y apoyan e l proyecto de 
r e s o l u c i ó n . 
E l S r . FUENTES MOHR (Guatemala) agradece a nombre de l a s de legac iones 
cent roamer icanas a l o s a u t o r e s d e l proyecto de r e s o l u c i ó n y a l o s demás 
oradores por sus e s t i m u l a n t e s pa l ab ras , 
ESTADISTICA (Documento de s a l a de confe renc ia N° 14) 
E l S r . PATINO (México), p r e s e n t a un proyec to de r e so luc ión (Documento 
de s a l a de confe renc ia IIo 14) preparado por e l Subcomité de E s t a d í s t i c a 




Subcomité ha l l e g a d o a l a conc lus ión de que en su a c t u a l per iodo de ses iones 
l a Comisión debe concen t r a r s e en o b j e t i v o s de l imi tados y no adoptar r e s o -
luc iones t a n genera les sobre e l mejoramiento de l o s s e r v i c i o s nac iona les 
de e s t a d í s t i c a como l a s aprobadas en o t r a s reuniones i n t e r n a c i o n a l e s . 
E l Subcomité desea expresar su agradecimiento por l a cooperación que ha 
r e c i b i d o en sus d e l i b e r a c i o n e s de p a r t e d e l J e f e de l a Of ic ina de E s t a d í s -
t i c a de l a s Naciones Unidas, e l r e p r e s e n t a n t e de l a FAO, e l r e p r e s e n t a n t e 
de l I n s t i t u t o In teramer icano de E s t a d í s t i c a y o t r o s . 
l a S r t a . QUESADA (Panamá) señala que l a c i e n c i a e s t a d í s t i c a ha avanzado 
cada vez con mayor r ap idez en América l a t i n a en l o s ú l t imos años g r a c i a s 
en p a r t e a l o s e s f u e r z o s de l o s p rop ios p a í s e s y también a l a s a c t i v i d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , e n t r e e l l a s , l a s e f ec tuadas en v i r t u d de a r r e g l o s b i l a t e -
r a l e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a . l a s Naciones Unidas, l o s organismos e spe -
c i a l i z a d o s , l a Organización de Estados Americanos (OAS), e l Programa de 
Cooperación Técnica de los Estados Unidos y e l I n s t i t u t o In teramer icano 
de E s t a d í s t i c a han c o n t r i b u i d o a ese progreso . S in embargo, queda mucho 
por h a c e r . Se han l l evado a cabo numerosos e s t u d i o s con e l f i n de mejora r 
y coord ina r l a s e s t a d í s t i c a s , pero muchos p a í s e s l a t inoamer icanos todav ía 
no pueden poner en p r á c t i c a l a s recomendaciones de t a l e s e s tud io s porque 
f a l t a l a l e g i s l a c i ó n n e c e s a r i a . 
Con una l e g i s l a c i ó n adecuada, l o s p a í s e s podr ían a p l i c a r l a s medidas 
recomendadas en e l p á r r a f o 2 de l a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l proyecto de 
r e s o l u c i ó n ; Panamá e s t á preparando una l e y de e s t e t i p o . En e l p á r r a f o 1 
de l a p a r t e d i s p o s i t i v a también se propone una medida p r á c t i c a ; Panamá 
encuent ra que e l documento L i s t a bás i ca de e s t a d í s t i c a s para e l d e s a r r o l l o 
económico y s o c i a l , es muy ú t i l . También aprueba l a suges t ión d e l 
p á r r a f o 3 de l a p a r t e d i s p o s i t i v a sobre l a c o n s t i t u c i ó n de un grupo de 
t r a b a j o ; l o s p a í s e s centroamericanos jun to con Panamá ya han formado 
dos de esos grupos que t r a t a n respec t ivamente de l a s e s t a d í s t i c a s i n d u s -
t r i a l e s y de l a s a g r í c o l a s l o s que han dado exce l en t e s r e s u l t a d o s . 
Panamá e s t á preparando un censo comerc ia l e i n d u s t r i a l para 1960 y 
espera aprovechar l a s a c t i v i d a d e s d e l propuesto grupo de t r a b a j o . 
E l S r . MENDOZA (Honduras) pregunta por qué e l i n c i s o á ) d e l p á r r a f o 
d i s p o s i t i v o 2 , se r e f i e r e a l a ub i cac ión a d m i n i s t r a t i v a de l o s s e r v i c i o s 
/ n a c i o n a l e s de 
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nac iona les de e s t a d í s t i c a y s i e l Comité para e l Mejoramiento de l a s 
E s t a d í s t i c a s Nacionales de l I n s t i t u t o In teramer icano de E s t a d í s t i c a no. 
ha proporcionado s u f i c i e n t e información para l o s e f e c t o s de l i n c i s o b ) . 
Sugiere que en e l proyecto de r e s o l u c i ó n se haga mención de l a importancia 
de u n i f i c a r l a s e s t a d í s t i c a s públ icas« 
El Sr . MONTENEGRO ( I n s t i t u t o Interamericano de E s t a d í s t i c a ) , c o n t e s -
tando l a pr imera pregunta d e l r e p r e s e n t a n t e de Honduras, e x p l i c a que l a 
impor tancia r e l a t i v a que se da a l o s s e r v i c i o s de e s t a d í s t i c a v a r í a c o n s i -
derablemente de un pa í s a o t r o . En l a s r eun iones i n t e r n a c i o n a l e s de 
e s t a d í s t i c a se ha opinado en genera l que e l va lo r de esos s e r v i c i o s se 
r e l a c i o n a d i rec tamente con su ub icac ión a d m i n i s t r a t i v a . . 
E l r e p r e s e n t a n t e de Honduras t i e n e razón a l pensar que l a s o r g a n i z a -
c iones i n t e r n a c i o n a l e s , como l a c i t a d a por é l , ya han impar t ido mucha 
in formación . Sin embargo, no hay ninguna segur idad de que todos l o s 
p a í s e s l a hayan aprovechado ín tegramente , como ocurre con l a s t é c n i c a s 
de mués t reo . 
PROBLEMAS Y POLITICA DE DESARROLLO ECONOMICO (con t inuac ión) 
a ) Grupos de asesoramiento de d e s a r r o l l o económico (Documento de s a l a 
de con fe renc i a NJ 23) 
El S r . MUSICH (Argent ina) m a n i f i e s t a que l o que más preocupa a su 
de legac ión con r e s p e c t o a l p royec to de r e s o l u c i ó n presentado en e l 
documento de s a l a de confe renc ia N° 23 y a todos l o s demás que t r a t a n 
de d e s a r r o l l o económico sometidos a cons ide rac ión d e l Comité, e s e l 
p e l i g r o de que l a s a c t i v i d a d e s propues tas puedan r e s u l t a r en una d u p l i c a -
c ión d e l t r a b a j o que ya r e a l i z a n o t r a s o rgan izac iones i n t e r n a c i o n a l e s (en 
e l p r e sen t e cas.o, por l a OEA en p a r t i c u l a r ) y de que t a l e s a c t i v i d a d e s 
tengan consecuencias f i n a n c i e r a s - un problema s e r i o en v i s t a de l a escasez 
c rón ica de r e c u r s o s de a s i s t e n c i a y cooperación t é c n i c a s . En todo caso , 
su de legac ión tendrá que r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s e s p e c i a l e s de su gobierno 
t 
a n t e s de adop ta r una p o s i c i ó n acerca de l proyec to a l u d i d o . 
E l S r . MENDEZ (Colombia) c r ee que muchas de l a s dudas expresadas 
an te r io rmen te sobre l o s p ropues tos grupos de asesoramiento ya se han 
d i s i p a d o ; es ev iden te que no e x i s t e una c o n t r a d i c c i ó n de fondo e n t r e 
/ l a formación 
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Xa formación de t a l e s grupos y l a p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a t é c n i c a a 
t r a v é s de l o s mecanismos e s t a b l e c i d o s de l a s Naciones Unidas, No c ree 
que se j u s t i f i q u e n l o s temores d e l r e p r e s e n t a n t e a r g e n t i n o en cuanto a l 
p r e s e n t e p royec to de r e s o l u c i ó n ; no habrá ninguna dup l i cac ión de l a s a c t i -
v idades que e j e c u t a n o t r o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s y no hay consecuen-
c i a s f i n a n c i e r a s e s p e c i a l e s , por cuanto cada p a í s t e n d r á l i b e r t a d para 
s o l i c i t a r l o s s e r v i c i o s que más n e c e s i t e , encuadrándose den t ro de l o s 
r e c u r s o s d i spon ib l e s para t a l o b j e t o , 
EÍ S r . ROSENSON (Estados Unidos) dec la ra que su de legac ión no puede 
tomar p o s i c i ó n f r e n t e a l proyecto de r e s o l u c i ó n por no haber t e n i d o tiempo 
s u f i c i e n t e para e s t u d i a r l o , 
S r * FARqUHARSON (Reino l&iido) también mant iene una a c t i t u d de 
r e s e r v a en espera de i n s t r u c c i o n e s de su gob ie rno . 
E l S r . KAUFMANN (Pa í s e s Bajos) informa que su p a í s t i e n e vivo i n t e r é s 
por l a programación d e l d e s a r r o l l o económico, l a s dudas a n t e s e x p r e s a -
das po r su de legac ión se r e f i e r e n enteramente a l o s medios y métodos que 
se emplearán para e j e c u t a r e l t r a b a j o p r e v i s t a . Puede apoyar e l proyecto 
r e v i s a d o de r e so luc ión sobre l o s grupos de asesoramiento de d e s a r r o l l o 
económico porque en l a p a r t e d i s p o s i t i v a se d e j a a b i e r t o e l asunto de cómo 
func iona rán exactamente t a l e s grupos y porque en' e l qu in to considerando 
se habla de un grupo ad hoc, según l o s u g i r i ó su de l egac ión . 
E l S r . MUSICH (Argent ina) seña la que ,su de legac ión no subest ima e l 
va lo r de l a a s i s t e n c i a que e s t á pres tando e l gru&p a s e s o r ya formado. 
S in embargo, p e r s i s t e n sus dudas a c e r c a de l p e l i g r o de d u p l i c a c i ó n de 
e s f u e r z o s . Es un hecho de que el;Com-ité de l o s Veint iuno rec ientemente 
aprobó dos r e s o l u c i o n e s én las ' qu© sé prevé l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s 
c a s i i g u a l e s a los d i s p u e s t o s en¿ él:, p r e s e n t e proyecto de r e s o l u c i ó n , con 
exactamente e l mismo procedimiento . Eh cuanto a l a s consecuencias 
f i n a n c i e r a s , e s absurdo s u g e r i r que no l a s habrá ; todos esos s e r v i c i o s 
son ca ros y l a f a l t a de r ecursos adecuados es uno de l o s p r i n c i p a l e s 
obs tácu los que se opone a l a e j e c u c i ó n de p l anes de cooperac ión económica 
y t é c n i c a en América l a t i n a . 
E l S r . LETQNDOT (Franc ia ) m a n i f i e s t a que , aunque a p r e c i a en todo su 
v a l o r e l t r a b a j o que e s t á r ea l i z ando e l a c t u a l grupo a s e s o r , su de legac ión , 
/pomo l a 
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como l a de l a Argentina, t i e n e algunas r e se rvas con r e spec to a- l a d u p l i c a -
c ión de esfuérzoB y l a s consecuencias f i n a n c i e r a s . Encuentra que e l 
segundo t e x t o de proyecto de r e so luc ión es más a c e p t a b l e que e l pr imero, 
pero l e g u s t a r í a que l a vo tac ión se pos te rgara has ta l a próxima s e s i ó n . 
El S r . HEURTEMATTE (Comisionado de As i s t enc ia Técnica) asegura a l 
Comité que una de l a s p r i n c i p a l e s preocupaciones de l a s au to r idades de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a es e v i t a r l a dup l i cac ión . Con respec to a lo pro-», 
puesto en e l proyecto de r e so luc ión , e l s e r v i c i o p r e v i s t o se p r e s t a r á . 
só lo a s o l i c i t u d de l o s gobiernos y siempre que o t r a organizac ión no 
e s t é proporcionando análogos se rv ic ios» Los cos tos se c a l c u l a r á n como 
s i se t r a t a r a de un proyecto r eg iona l y s e ca rgarán a l programa de cada 
p a í s dentro d e l Programa Ampliado de l a s Naciones Unidas. No habrá 
dup l icac ión de l t r a b a j o que se e f ec túe por dec i s ión d e l Comité de l o s 
Veint iuno, 
El Sr e MARTY (Chile) c ree que e l s e r v i c i o p r e v i s t o ayudará a s a t i s -
f a c e r una verdadera necesidad de l a mayoría de l o s pa í s e s la t inoamericanos 
y no supondrá un gran g a s t o . 
El Sr . OCADIZ (México) apoya e l proyecto de r e s o l u c i ó n , aunque 
opina que en e l primer p á r r a f o de l a pa r t e d i s p o s i t i v a debe d e c i r "un 
grupo a se so r " y no " e l grupo asesor" porque en una etapa p o s t e r i o r 
podrá s e r pos ib le formar v a r i o s grupos para d i s t i n t o s ob j e to s que f u n -
cionen a un mismo tiempo, 
S r » D'ASCOLI (Venezuéla) no c ree que e l temor de dup l i ca r a c t i -
vidades se j u s t i f i q u e cuando e x i s t e n l o s medios de coo rd ina r l a s d i s t i n t a s 
c l a s e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a y ouando hay una necesidad t a n ev iden te de 
t a l e s s e r v i c i o s . En todo casó,, incumbe a ¡los gobiernos mismos p repa ra r 
sus programas de d e s a r r o l l o económico y coordinar l a a s i s t e n c i a que se 
l e s p r e s t e . 
Pregunta s i ha habido alguna d i f i c u l t a d desde que se suspendió e l 
experimento de d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s de l a Administración 
de As i s tenc ia Técnica, 
E l S r . HEURTEMATTE (Comisionado de As is tenc ia Técnica) exp l ica 
que no se habrá reanudado enteramente l a c e n t r a l i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s 
de l a Administración de As is tenc ia Técnica has ta f i n e s d e l p resen te mes 
/ y que, 
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y que, por l o t a n t o , es prematuro l l e g a r a una conc lus ión sobre e s t e 
a s u n t o . Sin embargo, informa a l Comité que a l vo lve r a c e n t r a l i z a r e l 
Programa, e l S e c r e t a r i o General tuvo l a f i rme i n t e n c i ó n de no p e r m i t i r 
que se r e d u j e r a su a l cance y , en su e j e c u c i ó n , se segu i rá aprovéchahdo 
a l máximo l a a s i s t e n c i a t é c n i c a de l a S e c r e t a r í a de l a CEPAL, manteniendo 
l a s r e l a c i o n e s más e s t r e c h a s p o s i b l e s con e s t e organismo. 
El S r . URQUIDI (México) propone que se agregue "cuando a s í l o 
s o l i c i t e n l o s gobiernos de l o s p a í s e s miembros" después de l a pa lab ra 
" a c t i v i d a d e s " en e l segundo p á r r a f o d i s p o s i t i v o . 
E l S r . MONSERRAT (Cuba) opina que e l Comisionado de A s i s t e n c i a 
Técnica ha d i s ipado l a s dudas Expresadas por e l r e p r e s e n t a n t e a rgen t ino 
ace rca de l a p o s i b i l i d a d de d u p l i c a c i ó n de e s f u e r z o s . Como es sabido 
de l Comité, Colombia y Cuba e s t á n muy s a t i s f e c h o s con l o s s e r v i c i o s p r e s -
t ados por l o s grupos de asesoramiento de l a CEPAL. Con e l p royec to de 
r e s o l u c i ó n se pre tende no d u p l i c a r s ino complementar l a s a c t i v i d a d e s de 
o t r o s organismos. 
E l S r . MUSICH (Argent ina) subraya que sus comentarios sobre l a p r o -
p o s i c i ó n no impl ican una subest imación d e l t r a b a j o que ya e s t á r ea l i zando 
l a CEPAL» No o b s t a n t e , l a primera cons ide rac ión debe se r l a de e v i t a r 
l a d u p l i c a c i ó n de a c t i v i d a d e s y aprovechar en -la. forma más e f i c a z l o s 
escasos fondos d i s p o n i b l e s . 
c ) P o l í t i c a económica (Documento de sa l a dé confe renc ia N°s. 10 y 17 /Rev . l ) 
E l S r . AHUMADA ( S e c r e t a r i o de l Comité) l e e un proyecto de r e s o luc ión 
sobre coord inac ión e n t r e organismos de p laneac ión (Documento de- s a l a 
de c o n f e r e n c i a N° 10 ) . -
El S r . URQUIDI (México) duda de que l a S e c r e t a r i a de l a CEPAL 
cuente con l o s medios para emprender una t a r e a a d i c i o n a l de l a ampl i tud 
p r e v i s t a en e l proyecto de r e s o l u c i ó n ; propone, por l o t a n t o , que en e l 
p á r r a f o d i s p o s i t i v o , después de " S o l i c i t a r a l a S e c r e t a r i a de la CEPAL" 




Queda aprobada l a enmienda prepuesta por e l r ep resen tan te ' de México, 
El Sr . MUSICH (Argent ina) pide información acerca de l a s consecuen-
c i a s f i n a n c i e r a s d e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
Su de legac ión no t i e n e i n s t r u c c i o n e s de sanc ionar e s t u d i o s de l a 
CEPAL sobre l o s organismos p l a n i f i c a d o r e s de l a Argen t ina , pero no t i e n e 
nada que o b j e t a r a que l a CEPAL s i r v a de en l ace e n t r e t a l e s organismos 
cuando a s i l o s o l i c i t e n l o s p a í s e s . Propone que se agregue l a expres ión 
" s i l o s gobiernos de l o s p a í s e s a s í l o r e q u i e r e n " más o menos en l a misma 
p a r t e que l a enmienda propues ta por e l r e p r e s e n t a n t e de México y de que 
se e l iminen l a s p a l a b r a s "a f i n de ayudar les a coo rd ina r sus a c t i v i d a d e s 
en l a r e g i ó n l a t i noamer i cana" en l a p a r t e d i s p o s i t i v a . . 
E l S r . PREBISCH (Di rec to r P r i n c i p a l ) dec l a ra que l a S e c r e t a r í a de 
l a CEPAL con su a c t u a l p resupues to podrá enca rga r se de l a t a r e a que se 
l e encomienda por e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
El S r . ROSENSON (Estados Unidos) m a n i f i e s t a que su de legac ión mantiene 
una a c t i t u d de r e s e r v a f r e n t e a l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
E l S r . YEROVI (Ecuador) hablando en r e p r e s e n t a c i ó n de una de l a s 
de legac iones que ha p resen tado e l p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n , seña la que 
hace mucho que l o s p a í s e s l a t inoamer icanos e s t á n compenetrados de l a 
necesidad de un mercado común pero no han cons iderado ..hasta ahora qué 
coord inac ión se rá n e c e s a r i a en sus p r e p a r a t i v o s para t a l mercado. El 
Ecuador y Colombia son l o s primeros p a í s e s l a t inoamer icanos que a p r e c i a n 
l a impor tancia de l a coord inac ión en l a formación de l a p o l í t i c a económica 
y rec ien temente .han f i rmado un acuerdo que l o s b e n e f i c i a r á a ambos. Lo 
manifes tado por e l Di rec to r P r i n c i p a l d i s i p a t o d a s l a s dudas ace r ca de 
l a v i a b i l i d a d de l a p ropos i c ión , l a que, e s t á seguro , redundará en 
b e n e f i c i o de t o d o s . 
E l S r . MARTY (Chile) dec la ra que l a de legac ión de Chile y Colombia, 
que p r e s e n t a r o n e l proyecto de r e s o l u c i ó n , acep tan l a s enmiendas d e l 
r e p r e s e n t a n t e de l a Argen t ina , 
Queda aprobado e l proyecto de r e s o l u c i ó n , con l a s 
enmiendas de México y l a Argent ina 
El S r . ROSENSON (Estados Unidos) ind ica que aunque su de legac ión 
estima que l a s enmiendas mejoran mucho e l proyecto de r e s o l u c i ó n , se ve 
obl igada por e l momento a no tomar pos ic iones en cuanto a é l . 
/P royec to de 
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Proyecto de r e s o l u c i ó n sobre mejoramiento de l o s procedimientos p resupues -
t a r i o s (Documento de s a l a de con fe r enc i a N° 17/Rev. 1) 
E l S r . KAUFMANN (Países Ba jos ) secunda con agrado e l proyecto de 
r e s o l u c i ó n ; l a co laborac ión de l a S e c r e t a r i a en l o s e s tud io s propues tos 
s e rá de gran u t i l i d a d . Para completar l a i d e a , sug i e r e que en l a primera 
l í n e a de l a p a r t e d i s p o s i t i v a se agregue "en co laborac ión con l a Subdi rec-
c i ó n F i s c a l y F inanc ie ra de l Departamento de Asuntos Económicos y Soc ia les 
y con l a Dirección de Operaciones de As i s t enc i a Técnica (DOAT)"... 
E l S r . D*ASCOLI (Venezuela) acep ta e s t a enmienda a nombre de l a s 
de legac iones promotoras de l a r e s o l u c i ó n . 
E l S r . MUSICH (Argent ina) apoya e l proyecto de r e s o l u c i ó n pero opina 
que habrá que ag rega r l a expres ión "cuando l o s p a í s e s miembros a s i l o 
r equ ie ran" a l f i n a l de l p á r r a f o d i s p o s i t i v o . 
E l S r . D'ASCQLI (Venezuela) c ree que l a idea ya e s t á i m p l í c i t a en e l 
t e x t o pero no se opone a que se formule expresamente y acepta l a enmienda. 
E l S r . CERRO CEBRD'N (Perú) sug ie re que se e l imine l a ú l t ima p a r t e 
de l segundo considerando porque da l a idea de que ac tua lmente l o s gobiernos 
no e s t á n aprovechando sus r e c u r s o s en forma ópt ima. 
E l S r . D'ASCQLI (Venezuela) d i c e que l o s a u t o r e s d e l proyecto de 
r e s o l u c i ó n a t r i b u y e n gran impor tancia a l mejoramiento cons tan te en e l uso 
de l o s r ecu r sos púb l i cos y por l o t a n t o no e s t a r í a n de acuerdo con e l i -
minar dicha exp re s ión . 
E l S r . PONS (Uruguay) propone que, para dar acogida a l a ob jec ión 
d e l r e p r e s e n t a n t e de l Perú, se r e d a c t e l a f r a s e en l a forma s i g u i e n t e : 
"a f i n de aprovechar en l a mejor forma p o s i b l e l o s demás recursos p ú b l i c o s " . 
E l S r . CERRO CEBRIAN (Perú) r e t i r a su p ropos i c ión . 
E l S r . MENDEZ (Colombia) opina que e l uso de l a pa l ab ra "demás" 
a n t e s de r e c u r s o s p ú b l i c o s puede l l e v a r a l a con fus ión ; quizá podría 
e l i m i n a r s e . 
E l S r . MARTY (Chi le ) propone que en l a p a r t e d i s p o s i t i v a se agregue 
después de "neces idades de l d e s a r r o l l o económico" l o s i g u i e n t e : "y a l 
mejoramiento de p r á c t i c a s p r e s u p u e s t a r i a s en conformidad con una sana 
p o l í t i c a f i s c a l y cuando l o s p a í s e s miembros a s i l o r e q u i e r a n " . 
/ E l S r . D 'ASCOLI 
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É l S r . D'ASCOLI (Venezuela) señala que l a ú l t ima p a r t e de l t e x t o 
p ropues to por e l r e p r e s e n t a n t e de Chile co inc ide con l a enmienda a r g e n t i n a 
que ya ha s ido aceptada por l o s au to re s de l p royec to . En cuanto a l a 
pr imera p a r t e , l a s de legac iones p r e s e n t a n t e s podr ían a c e p t a r su i n c l u s i ó n 
siempre que se suben tend ie ra que l a d e f i n i c i ó n de una "sana p o l í t i c a 
f i s c a l " es c u e s t i ó n de op in ión , 
RQSENSON (Estados libidos) m a n i f i e s t a que su de legac ión mantiene 
una p o s i c i ó n de r e s e r v a a n t e e l proyecto de r e s o l u c i ó n . 
Queda aprobado e l proyecto de r e s o l u c i ó n , con esa r e s e r v a . 
d) Problemas de mano de obra (Documento de sa l a de con fe renc i a N° 6 ) 
Proyecto de r e s o l u c i ó n sobre maro de obra (Documento 
de s a l a de con fe r enc i a N° B f 
El S r , URQUIPI (México) propone que l a expres ión "pa í s por p a í s " se 
e l imine d e l primer p á r r a i o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a ; una es t imación c a l c u -
lada sobre esa base podria r e s u l t a r en una dup l i cac ión d e l t r a b a j o que 
ya hacen o t r a s o rgan izac iones o l o s p rop ios gob ie rnos . Además s u g i e r e 
que en e l t e r c e r p á r r a i o de l a p a r t e d i s p o s i t i v a se agregue "que s o l i c i t e n 
su cooperación" después de l á pa lab ra "gobiernos" por cuanto no todos 
s iguen una p o l í t i c a a f a v o r de l a inmigrac ión . 
El S r . MUSICH (Argent ina) opina que l a p ropos ic ión supone una d u p l i -
cación de l a s a c t i v i d a d e s de o t r o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s , y sobre 
todo a q u é l l a s que se e j e c u t a r á n en v i r t u d de una r e s o l u c i ó n rec ien temente 
aprobada por e l Comité de i o s Veintiuno de l a OEA, en que se recomienda 
que en l o s p a í s e s que l o s o l i c i t a n se l l e v e a cabo un e s t u d i o económico 
que comprende l a eva luac ión de l a s neces idades de t é c n i c o s y obreros c a l i -
f i c a d o s , Con l a enmienda d e l p á r r a f o 3 de l a p a r t e d i s p o s i t i v a propuesta 
por e l r e p r e s e n t a n t e de México,• su de legación puede en p r i n c i p i o apoyar 
e l proyecto de r e s o l u c i ó n , pero s e rá necesa r io r e v i s a r l o para t e n e r l a 
seglaridad de que complementa y no dupl ica l a i n i c i a t i v a de l a OEA, 
El S r , D'ASCOLI (Venezuela) informa que con pequeños cambios de 
r edacc ión , l o s p r e s e n t a n t e s d e l proyecto pueden acep t a r l a enmienda 
mexicana d e l p á r r a f o 3 de l a p a r t e d i s p o s i t i v a , 
/ E l r e p r e s e n t a n t e 
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El r e p r e s e n t a n t e de l a Argentina puede t e n e r l a segur idad de que e l 
p royec to propuesto no dup l i ca r á l a s a c t i v i d a d e s de l a OEA; en l a p a r t e 
d i s p o s i t i v a se e s p e c i f i c a que l a S e c r e t a r i a deberá e s t u d i a r e l 
p royec to en cooperación con l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s , e n t r e 
e l l o s l a OEA. l a expe r i enc i a enseña que l a s r e so luc iones de l a CEPAL 
y l a OEA en mate r ia de cooperación e n t r e ambos organismos r e s u l t a n muy 
e f i c a c e s en l a p r á c t i c a . 
Con r e s p e c t o a l a inmigrac ión , desea d i s i p a r c u a l q u i e r idea de que 
l a inmigrac ión , sea p l a n i f i c a d a y s e l e c t i v a o no, es siempre b e n e f i c i o s a 
para e l p a í s que l a r e c i b e . Una a f l u e n c i a no d i r i g i d a de mano de obra 
hac ia l a s grandes c iudades , . que cont r ibuye a l a conges t ión y a menudo l e 
q u i t a e l t r a b a j o a l a población ya r ad i cada , en nada cont r ibuye a l d e s a r r o l l o 
económico de l p a í s . Para e l buen aprovechamiento de l a mano de obra c a -
l i f i c a d a que v iene d e l e x t r a n j e r o es necesa r io que haya un acuerdo e n t r e 
e l p a í s de or igen y e l de inmigrac ión 'y que en e s t e ú l t imo e x i s t a una 
p o l í t i c a de s e l e c c i ó n , o r i e n t a c i ó n y a s i s t e n c i a d e l inmigran te . 
El Sr , EPINAT (Comité Intergubernamental para l a s Migraciones Europeas) 
c o n s i d e r a que l o s debates d e l Comité han dado machas luces ace rca de 
l o s a spec tos económicos de l a inmigrac ión . El único deseo de l a o r g a -
n i z a c i ó n que r ep resen ta es cooperar a l máximo en l a t a r e a señalada en e l 
proyecto de r e s o l u c i ó n y poner a su s e r v i c i o toda su l a r g a exper ienc ia 
en m a t e r i a de inmigrac ión b i en p laneada . 
El proyecto de r e s o l u c i ó n versa en gran p a r t e ace rca de l a es t imación 
de l a s neces idades de mano de obra; t a l es t imación ya se e s t á e fec tuando 
y con t inuará e s t a t a r e a . Lo mismo cabe d e c i r de l a enseñanza p r o f e s i o n a l 
en l o s p a í s e s de inmigrac ión . 
El e s p í r i t u de aventura que c a r a c t e r i z ó a l a emigración en e l s i g l o 
pasado ha s ido s u s t i t u i d o por nociones muy c o n c r e t a s de orden económico 
y s o c i a l y , en g e n e r a l , pese a l a s observaciones d e l r ep re sen t an t e de 
Venezuela, l o s gobiernos reconocen e l va lo r de l planeamiento en e s t e 
campo. Con r e s p e c t o a l a p o s i b i l i d a d de d u p l i c a c i ó n de e s f u e r z o s , é l 
CIME hará todo l o p o s i b l e por e v i t a r l a . Subraya que e l CIME siempre 
r e s p e t a escrupulosamente l a soberan ía e independencia de l o s Es t ados . 
/ E l Sr.MUSICH 
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El Sr . MUSICH (Argent ina) propone que l a f r a s e "que c o n s i d e r e , en 
co laborac ión con" a l comienzo de l a p a r t e d i s p o s i t i v a se reemplace por 
"que e s t u d i e l a p o s i b i l i d a d de co laborar con" y de que an t e s de " e l e s t a -
b lec imien to de un proyecto conjunto" se i n s e r t e l a expres ión"en e s t u d i o s 
y programas con o b j e t o de l l e g a r a l " . 
El S r . SANTA CRUZ ( S e c r e t a r i o de l a Comisión) s e ñ a l a que l a r e s o l u -
c i ó n aprobada por e l Comité de l o s Veint i 'mo de l a OEA debe pasa r por 
v a r i a s e tapas a n t e s de conc re t a r s e en l a acc ión ; s i l a espera de t a l 
acc ión ha de impedir que l a Comisión tome medidas p o s i t i v a s , e s p o s i b l e 
que e l t r a b a j o nece sa r i o quede s i n h a c e r . 
E l S r . MUSICH (Argent ina) c r ee que e l programa de. enseñanza p r o f e -
s i o n a l der ivado de l a r e s o l u c i ó n de l Comité de l o s Veint iuno ya ha s ido 
aprobado por e l Consejo In teramericano Económico y S o c i a l . 
La S r a . de KYBAL (Organización de Estados Americanos) informa que 
a s í es en realidad.-, 
Contestando a una pregunta de l S r . PREBISCH ( S e c r e t a r i o E j e c u t i v o ) , 
l a S ra . de KYBAL (Organización de Estados Americanos) seña la que e l 
proyecto de r e s o l u c i ó n aprobado.por e l Consejo In teramer icano Económico 
y Soc ia l se r e f i e r e a l a c a p a c i t a c i ó n de t é c n i c o s para e l d e s a r r o l l o 
económico; o t r o proyec to de r e s o l u c i ó n d e l Comité de l o s Veint iuno que 
e s t á considerando e l Consejo d e . l a OEA recomienda que se e s t u d i e n d i s t i n t o s 
a spec tos d e l problema de l a mano de obra en l o s e s tud ios por p a í s e s . 
El S r . PREBISCH (Di rec to r P r i n c i p a l ) no ve que haya opos ic ión e n t r e 
e l p lan de l a OEA de e s t u d i a r l o s problemas de l a mano de obra p a í s por 
p a í s y e l proyecto de r e s o l u c i ó n presentado a l Comité, que se r e l a c i o n a 
con l a e s t imac ión de l a s neces idades de mano de obra en toda América 
l a t i n a . 
E l S r . URQUIDI (México) opina que en e l curso de l o s deba tes se ha 
pues to en c l a r o que podrá e l imina r se ef icazmente l a dup l i cac ión de e s f u e r -
zos en l o que a t añe a l a s a c t i v i d a d e s propues ta? en e l p royec to de r e s o l u -
c i ó n mediante l a cooperación con l o s organismos i n t e r n a c i o n a l e s i n t e r e s a -
dos; es conveniente que e l Comité apruebe e l proyecto de resoluc ión» 
El S r . VANDRIES (Organización I n t e r n a c i o n a l de l Traba jo ) i n d i c a que 
desde su e s t ab l ec imien to l a OIT ha dedicado gran p a r t e de sus e s f u e r z o s 
/ a l a 
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a l a a p r e c i a c i ó n de l a s neces idades y recursos de mano de obra c a l i f i c a d a 
en l o s d i s t i n t o s p a í s e s y a l mejoramiento de l o s medios de c a p a c i t a c i ó n 
p r o f e s i o n a l . l a mitad de sus a c t u a l e s a c t i v i d a d e s en l a r e g i ó n se re-« 
f i e r e a a t a l e s asuntos y ha e s t a b l e c i d o dos c e n t r o s de acc ión en América 
Latina para e s t u d i a r l o s problemas de l a mano de obra y su c a p a c i t a c i ó n , 
l a OIT también se ha i n t e r e s a d o por l a migración y den t ro de poco parfcici-r 
pará en un e s t u d i o amplio, pero d e t a l l a d o , que i n i c i a r á e l CIME r e l a t i v o 
a todos l o s a s p e c t o s d e l tema y sobre todo a l a s r epe rcus iones demográf icas , 
económicas y s o c i a l e s de l a migrac ión . í b r l o t a n t o , cua lqu ie ra que 
f u e r a e l r e s u l t a d o d e l a c t u a l proyecto de r e s o l u c i ó n , l a CEPAL podrá con-
t a r con l a mayor cooperación de p a r t e de l a OIT dent ro de l o s l i m i t e s de 
sus r e c u r s o s . 
^ S r . MENDEZ (Colombia) opina que después de l a s dec l a rac iones de 
lo8 r e p r e s e n t a n t e s de l a 0EA y de l a OIT no hay gran p e l i g r o de dup l i cac ión 
de a c t i v i d a d e s , pues es ev iden te que en e s t a i n i c i a t i v a l a s i n s t i t u c i o n e s 
r e s p e c t i v a s cooperarán y no e n t r a r á n en competencia. En todo caso , c o n -
v iene s e ñ a l a r que l a i n t e n c i ó n de los a u t o r e s d e l proyecto de r e s o l u c i ó n 
f u e recoger una sugerencia emanada de l a S e c r e t a r l a (E/CN.12/519) en e l 
s en t i do de que l a Comisión l a a u t o r i z a r a para e n t r a r en conversac iones , 
sobre todo con l a OIT y l a UNESCO, a f i n de exp lo ra r l a p o s i b i l i d a d de 
e s t a b l e c e r un grupo con jun to de t r a b a j o que e s t u d i a r a l o s problemas de 
l a mano de obra y l a c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l en e l marco d e l d e s a r r o l l o 
económico. 
E l S r , PKEBISCH (Direc tor P r i n c i p a l ) exp l i ca que no se t r a t a de un 
nuevo i n t e r é s de l a S e c r e t a r í a por e l tema de l a mano de obra ; hace 
a lgunos años l l e v ó a cabo, en b e n e f i c i o de l o s gobiernos l a t inoamer i canos , 
un e s t u d i o de l a pob lac ión a c t i v a de l a r e g i ó n . Ahora só lo se t r a t a de 
obtener l a a u t o r i z a c i ó n para i r un paso más a l l á y buscar en un proyecto 
común l a cooperación de o t r o s organismos i n t e r e s a d o s en e s t e a s p e c t o . 
Puede a segu ra r a l a Comisión de que no hay ningún p e l i g r o de dup l i cac ión 
de a c t i v i d a d e s ; e x i s t e una verdadera y urgente neces idad de e f e c t u a r e l 
e s t u d i o p r e v i s t o . 
E l S r , D^ASCOLI (Venezuela) d e c l a r a que, aunque l o s a u t o r e s d e l 
proyecto de r e s o l u c i ó n pueden a c e p t a r l a s enmiendas de menor importancia 
/que se 
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que se han p ropues to , no podrán a c e p t a r l a enmienda de fondo propues ta 
por e l r e p r e s e n t a n t e de l a Argent ina, porque, como ya l o ha dicho e l 
r e p r e s e n t a n t e " d e Colombia, es c o n t r a r i a a todo e l e s p í r i t u d e l t ex to» 
Ruega a l r e p r e s e n t a n t e de l a Argentina que f a c i l i t e l a aprobación d e l 
proyecto de r e s o l u c i ó n t a l c u a l e s t á . 
El S r . MUSICH (Argent ina) lamenta no poder h a c e r l o y t e n e r que 
i n s i s t i r en sú p ropos ic ión de enmienda. 
Después de un nuevo deba t e , por 20 votos con t ra ninguno y 3 abstenr* 
c iones (Argent ina , Reino Unido y Estados Unidos), queda aprobado e l 
proyecto de r e s o l u c i ó n t a l c u a l ha s ido enmendado,> 
E l PRESIDENTE m a n i f i e s t a que como se ha aprobado e l p royec to de 
r e s o l u c i ó n no es procedente poner en vo tac ión l a enmienda a r g e n t i n a . 
Se l e v a n t a l a ses ión a l a s 20.15 h o r a s . 
